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203年9月和0月，习近平总书记在访问哈萨
克斯坦和印度尼西亚时，分别提出了共建丝绸之
路经济带和2世纪海上丝绸之路的“一带一路”
倡议，国务院授权三部委发布的《愿景和行动》
文件中明确提出共同打造开放、包容、均衡、普
惠的区域经济合作架构，打造政治互信、经济融
合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任
共同体。“一带一路”倡议是中国为世界提供的
公共物品，是中国主动参与全球治理，应对全球
性挑战，提升中国在全球政治经济治理的规则制
定权和话语权，推动建立一个公正合理均衡有效
的国际政治经济秩序，推动全球治理体制民主
化、法制化，从而为推进中国特色社会主义“四
个全面”战略布局和实现中华民族伟大复兴的
“中国梦”，营造更加有利的国际战略环境的重
要举措。
一、“一带一路”倡议的国际背景
现有的国际政治经济秩序是在西方发达国
家主导下建立的，因而本质是维护西方大国的利
益，而广大发展中国家则处于利益体系的边缘。
2008年全球经济危机爆发后，世界经济复苏乏
力，全球经济发展进入新常态，以西方发达国家
为主导的全球政治经济秩序的弊端日益显著的暴
露出来。这就是“一带一路”产生的国际背景。
（一）全球发展失衡
全球发展失衡伴随着美元为中心的国际货
币体系产生。二战后，美国通过将美元和黄金挂
钩，其他国家货币与美元相挂钩的双挂钩制度，
确立了布雷顿森林体系，从此迎来了美元霸权的
时代。布雷顿森林体系格局下的世界经济，表现
为美国的长期贸易逆差和其他国家的长期贸易顺
差的全球经济失衡。这便是“特里芬难题”，最
终导致布雷顿森林体系的全面崩溃。
“在经济全球化时代，失衡与再平衡是全球
经济运动的一种‘常态’，这种运动的常态，是
世界周期性运动的一个典型化表现。”[]随着全球
化的发展，经济危机更是发展成为一种全球性危
机，反映出当前国际政治经济秩序的深层次的制
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度、规则问题。
工业革命后的国际分工体系形成了资本主义
主导下的“中心—外围”的世界经济结构体系，
这一体系中心侵蚀外围、外围依附中心的逻辑，
因而直接导致了发达国家与发展中国家，工业国
与农业国、城市与乡村的对立。这一体系使广大
外围国家成为中心国家掠夺和剥削的对象。在发
达国家长期繁荣的背后，是广大发展中国家深陷
奴役、贫穷、疾病和被剥削的境况，从而加深和
扩大全球不平衡的状况，并引发诸多世界矛盾和
全球问题。
（二）世界经济发展进入新常态
全球经济危机发生之后，世界经济已经由
快速增长期进入深刻转型调整期，经济发展进入
新常态。全球正处于产业结构重构和重组，摆脱
旧的增长周期的过程之中，世界经济增速放缓，
经济复苏乏力，需要寻找新的增长动力和发展引
擎；全球经济增长不平衡加剧，美国经济复苏进
入正常轨道，但是欧洲、日本等发达国家则复苏
缓慢，发展中国家的经济增速也变得缓慢、内部
出现发展分化加剧的现象。
在世界经济发展进入新常态的背景下，发达
国家贸易保护主义上升。当前美国主导的跨太平
洋贸易合作伙伴协定（TPP）、欧盟主导的跨大
西洋贸易与投资协议（TTIP）、日本主导的多边
服务协议（PSA），不仅设置了高标准的贸易和
投资准入规则，而且囊括了中国大部分的贸易伙
伴，却把中国排除在外。“新常态孕育着革命性
转变，在全球范围内，新常态意味着供应链的重
组、经济结构的调整、治理体系的重塑和大国关
系的再造”[2]，要想突破新常态，则必然需要对全
球政治经济秩序进行新的调整和重构，推动全球
治理变革势在必行。
要想规避和化解全球经济风险，需要各国共
同合作，共同发展，携手面对风险和挑战。“在
经济全球化的大趋势中，没有一个国家和地区可
以独善其身，许多外部因素往往都会成为内部因
素，只有‘抱团取暖’、强化合作，才能走出各
种经济阴影。中国的发展是如此，世界各国的发
展也是如此。从这个意义上讲，‘一带一路’发
展战略是化解全球经济风险的金钥匙。”[3]“一带
一路”倡议更是被誉为中国版的全球化版图，通
过五通建设，加强各国之间的互联互通，致力构
建和谐世界。
二、“一带一路”倡议的现实意义
“一带一路”倡议，旨在通过政策沟通、
设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打
造一个利益共同体、责任共同体和命运共同体。
“一带一路”倡议努力寻找与沿线国家的利益契
合点，分享中国机遇，积极寻求与沿线国家的合
作共赢，实现共同繁荣。
（一）分享优质产能，实现共同发展
中国经济经过30多年的高速发展，经济增速
由高速转变为中高速，经济结构不断优化升级，
经济动力由要素和投资驱动转变为依靠创新驱
动，提质增效、化解产能过剩和产业结构转型升
级是当前经济发展急需解决的问题，这需要我们
寻找更开阔的市场和更多的投资增长点，从而推
动经济发展速度的持续增长。“一带一路”倡议
是中国政府进一步扩大对外开放，将引进来和走
出去相结合，在国外寻找新的市场和投资贸易产
地，为中国经济发展寻找新的增长点，培育经济
增长新动力，解决当前经济发展面临的困境的重
要举措。
“一带一路”沿线国家主要是发展中国家，
基础设施建设普遍比较落后，产业发展水平处于
中低端，这限制了经济发展，它们对基础设施建
设的需求很大，具有巨大的发展空间和发展潜
力。“产能合作的契机在于，沿线国家有巨大的
基础设施缺口，而中国富裕的优质产能能够提供
可靠的帮助和支持。”[4]中国可以利用自身先进
的技术、经验和装备，与“一带一路”沿线国家
进行产能合作，将中国的优质产能分享出去，帮
助“一带一路”沿线国家建设基础设施、发展工
业，促进工业化和城镇化建设，同时保障“一带
一路”沿线国家的安全。
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加强基础设施互联互通，便利贸易投资和人
员往来，而且可以创造出基础设施建设的巨大市
场需求，为各国企业提供重要商机，促进沿线经
济发展和市场繁荣。[5]这不仅缓解中国产业转型升
级的剧痛期，而且促进了“一带一路”沿线国家
的发展。“‘一带一路’的互联互通项目将推动
沿线各国发展战略的对接与耦合，发掘区域内市
场的潜力，促进投资和消费，创造需求和就业，
增进沿线各国人民的人文交流与文明互鉴，让各
国人民相逢相知、互信互敬，共享和谐、安宁、
富裕的生活。”[6]“一带一路”倡议是互利共赢，
造福中国沿线国家人民的重要倡议。
“一带一路”倡议还保证了我国的能源安全
问题。中国能源资源相对匮乏，对能源、资源的
需求十分巨大。“一带一路”倡议沿线国家能源
资源丰富。通过与之进行合作，可以缓解中国能
源资源不足困境，从而保障中国的能源安全，同
时也为输出国带来更多的经济增长和就业机会。
（二）为全球提供公共物品，推动全球治理
“一带一路”倡议旨在促进要素有序流动、
经济深度融合、区域经济发展，构建人类命运共
同体。“一带一路”倡议作为一个系统工程，不
仅涉及经济合作，而且涉及政治、文化、科技等
方方面面的交流与合作，对于解决全球问题，推
动全球治理具有重要作用。
通过“一带一路”倡议为全球提供公共物
品，是中国主动参与全球治理的实践方式。“无
论从改变全球治理失灵，推进全球治理深入，还
是回应国际社会对中国的期待，化解某些疑惑和
不满角度而言，提供更多全球公共物品，更积极
参与国际公共物品的管理与使用，使其更公正、
合理有效，都是中国推进全球治理的最佳选择和
着力点。”[7]中国作为世界第二大经济体，在提
供全球公共物品具有“国际集体行动的制度优
势”[8]。205年3月23日，外交部部长王毅指出：
“‘一带一路’构想是中国向世界提供的公共物
品，欢迎各国、国际组织、跨国公司、金融机构
和非政府组织都参与到具体的合作中来 ”。[9]
“一带一路”倡议作为新的经济制度安排和
治理体系的创新，覆盖了全球/3的经济总量，对
全球发展具有战略意义，标志着中国开始尝试探
索和制定全球治理规则。[0]我国作为一个负责任
大国，通过一带一路倡仪，主动参与全球治理，
不仅为世界经济恢复和发展塑造新的增长点和增
长动力；而且可以为中国参与全球治理赢得更多
的规则制定权和话语权，从而提升中国在全球治
理规则制定中的影响力；推动国际政治经济秩序
朝着更加公正合理均衡有效的方向发展，推动全
球治理体制民主化、法制化，是为我国发展和世
界和平作出的努力，可以让全人类在良好的全球
治理中受益。
三、“一带一路”倡议为全球提供的公共物品
“一带一路”倡议在基础设施、新的国际
金融机构、新的合作理念、新的合作模式、新的
货币、生态环境治理以及维护区域安全等方面提
供了全球公共物品，为推动全球治理做出重要贡
献。
（一）高效的基础设施
互联互通是“一带一路”倡议的精神实质。
基础设施的互联互通是贸易往来、人员流通、经
济发展的基础，将为不同地区以及与沿线国家、
经济体之间的对接和经济互动发挥重要作用。
“作为经济运行的大动脉，铁路将成为推动‘一
带一路’相关国家海外地区贸易与人员往来便利
化、实现经济融合的重要工具。”[]亚洲基础设
施水平普遍较差，不少国家普遍缺水、缺电、缺
道路。“一带一路”倡议将为沿线国家的交通基
础设施如铁路、高速公路、港口，能源基础设施
如油气管道，信息基础设施如光纤、电缆等基础
设施提供技术和经验支持，建立起四通八达的基
础设施网络，为丝路经济有效运转打下基础。
（二）新型国际金融组织
国际金融组织对于制定和维护国际秩序、
参与全球治理发挥重要作用，是非常重要的全球
公共物品。目前，世界上主要的国际金融组织分
别是世界银行和国际货币基金组织、国际清算银
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行、各大洲的开发银行等国际金融组织。“这些
组织是由美国主导的，其治理结构、制度安排、
业务标准等基本上都是按照发达国家的制度和标
准设计的，较少考虑发展中国家的特点和发展要
求，在满足发展中国家对国际金融合作的需要乏
善可陈”。[2]
为了保障“一带一路”倡议的顺利实施，
中国政府倡导建立了金砖国家开发银行、上海合
作组织开发银行、亚投行和丝路基金，这不仅将
为“一带一路”倡议的顺利实施提供融资支持，
而且也是中国为全球提供的新型国际金融组织。
“亚投行的经济意义有三个层面：通过互联互
通，不断增强成员国自我发展能力；对于发达国
家而言，能扩大投资需求，拉动其经济复苏；有
利于扩大全球总需求，提振国际社会的经济信
心。”[3]这不同于以发达国家利益为主导的国际
金融组织，有效弥补了当前国际金融体系存在的
弊端，对于全球经济恢复和发展、制定新的国际
秩序和推动全球治理方面发挥着重要的作用。
（三）新型国际货币
国际货币体系在主导世界秩序、推动全球经
济发展等方面具有重要作用，谁掌握了国际货币
的主导权谁就掌握了整个世界。为了方便结算，
保障中国和沿线国家经济的健康发展，防止发生
经济风险，“一带一路”倡议沿线国家以人民币
结算不断推动人民币实现国际化，为国际社会提
供了一种新的储备货币。
（四）新的合作发展模式
“一带一路”倡议作为统筹国内国外发展
的战略倡议，为世界经济发展和合作创造了新的
模型。“一带一路”提出了经济走廊、经济带理
论，通过以点带面、从线到片，建立了中俄蒙经
济走廊、新欧亚大陆桥、中国-中亚经济走廊、孟
中印缅经济走廊、中国-中南半岛经济走廊、海
上经济走廊，实现欧洲经济圈与亚洲经济圈的互
联互通。“一带一路”倡议是跨区域的合作发展
模式，它囊括了东南亚、南亚、中亚、南非、欧
洲、中东欧等区域，实现跨区域协同发展。“一
带一路”倡议打破了长期以来中国与沿线国家的
陆上和海上相分离的经贸合作发展方式，将欧亚
大陆与太平洋、印度洋、大西洋连接起来，实现
了陆海一体的经济循环发展格局。“一带一路”
倡议是多边合作机制，它是一个开放的、包容的
多边发展平台，欢迎任何有意愿参与的国家加入
到“一带一路”的倡议中，不排斥和反对任何国
家的加入。“一带一路”倡议实施互联网+合作
模式，它通过信息基础设施的互联互通，充分利
用互联网的优势，构建大数据平台，实现信息共
享、资源共享、数据共享。
（五）新的发展理念
理念是行动的先导，发展理念对整个国际社
会的行为具有重要的指导作用。以往西方发达国
家凭借其强大的政治经济硬实力、文化软实力和
话语霸权，在世界不断传播西方的价值理念，长
期以来国际社会流行的是零和博弈、丛林法则和
冷战思维的理念。而“一带一路”倡议则秉承中
国“和”的文化传统，倡导“亲、诚、惠、容”
的外交理念，秉承“和平合作、开放包容、互学
互鉴、互利共赢”的丝路精神、坚持“共商、共
建、共享”原则，提倡互联互通，提出绿色丝绸
之路，倡导建立利益共同体、责任共同体和命运
共同体的理念，向世界展示了一种全新的开放包
容、平等公正、合作共赢、共同可持续发展的发
展理念。
（六）生态环境治理
2世纪，全球生态问题日益严重，极端恶劣
气候、环境污染等成为全世界共同面临的问题。
“一带一路”沿线国家生态环境脆弱水资源短
缺、土地荒漠化以及著名的咸海危机等问题，给
“一带一路”倡议造成巨大的障碍。因而，“我
们要着力深化环保合作、践行绿色发展理念，加
大生态环境保护力度，携手打造‘绿色丝绸之
路’。”[4]“在推动沿线国家在商贸、文化、科
技、能源等领域的交流合作的同时，共建一个良
好的生态环境也成为丝路经济带国家的重要使
命。”[5]“一带一路”倡议在推动沿线国家经济
发展的同时，不仅不会牺牲和破坏沿线国家的生
态环境，而且会和沿线国家以及国际社会共同治
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理生态环境危机，加强生态环境建设，保护生态
环境，实现可持续发展。
（七）维护地区安全与和平
恐怖主义是困扰2世纪的世界难题。“一
带一路”倡议所覆盖的区域涉及60多个国家，这
些国家不同的政治制度、民族、宗教信仰和历史
文化传统，以及利益冲突和大国在当地权力的干
涉，使安全问题显得尤为突出，传统安全和非传
统安全因素不断增加。“一带一路”倡议“着力
深化安保合作，践行共同、综合、合作、可持续
的亚洲安全观，推动建构具有亚洲特色的安全治
理模式，携手打造‘和平丝绸之路’。”[6]中国
一直致力于防范和打击恐怖主义，通过“一带一
路”建设实现共同发展，加强各国之间的合作，
增加利益契合点，构建利益和命运共同体，从而
有助于减少地区性战争和暴力冲突等，有利于维
护“一带一路”沿线国家地区安全与和平。
“一带一路”倡议是中国为世界提供的公共
物品，是中国以自身发展带动世界发展的创新举
措，加快推进“一带一路”倡议的顺利实施，是
中华民族实现伟大复兴的重要一步，也是造福世
界人民的伟大实践。
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